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ɉɚɦɹɬɶ ɨ ȼɟɥɢɤɨɦ Ʉɚɪɥɟ Ɏɭɤɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɥ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɫɭɞɶɛɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɧɚɜɟɤɢɨɫɬɚɧɟɬɫɹɜɩɚɦɹɬɢɜɫɟɯ ɬɚɬɚɪɢɛɨ ɬɚɬɚɪɵɜ ɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢɛɵɥɢɧɚɪɨɞɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɢɧɚɤɚɤɢɟɩɟɪɢɩɟɬɢɢɫɜɨɟɣɢɫɬɨɪɢɢ ɫɭɦɟɥɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸɨɛɳɧɨɫɬɶɪɨɞɧɨɣɹɡɵɤɢɫɬɨɪɢɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ȿɝɨ ɨɱɟɪɤɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɠɭɪɧɚɥɟ©ɁɚɜɨɥɠɫɤɢɣɦɭɪɚɜɟɣªɢɡɞɚɬɟɥɢɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɩɟɱɚɬɚɥɢɢɤɧɢɝɢɎɭɤɫɚ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵ
ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯªɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɵɜɤɢɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣɦɵɩɪɢɜɟɥɢɜ ɷɬɨɣ
ɫɬɚɬɶɟ±ɷɬɨɧɚɫɬɨɹɳɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɩɨɫɟɣɞɟɧɶɧɟɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟɫɜɨɟɣɧɚɭɱɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
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 ɜ ɡɚɩɢɫɹɯɎɭɤɫɚ ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɤ ɜ ɟɝɨ ɪɨɞɧɨɦɧɟɦɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɢɧɨɝɞɚɩɢɲɭɬɫɹɫɛɨɥɶɲɨɣɛɭɤɜɵ>@
Ⱦɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɦɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɟɧɵɯ ɧɚɲɟɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ©əɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɚɪɭɫɫɤɢɯɧɟɦɰɟɜɜɦɢɝɪɚɰɢɢª«ɧɚɭɱɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɥɢɱɧɨɫɬɢɄɚɪɥɚɎɭɤɫɚɜɩɨɥɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɟɧ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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɪɭɫɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɚɯɤɚɤ ɢɜɞɪɭɝɢɯɹɡɵɤɚɯɝɥɚɝɨɥɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɯɱɚɫɬɟɣɪɟɱɢȼɪɭɫɫɤɨɦɢɬɭɪɟɰɤɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢɬɟɦɚɝɥɚɝɨɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɯ ɬɟɦ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɝɥɚɝɨɥɨɜɜɵɡɵɜɚɟɬɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟɭɬɭɪɟɰɤɢɯɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɋɨɫɬɨɪɨɧɵɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɫ ɞɪɭɝɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɟɦɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹɂɫɫɥɟɞɭɹ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɦ
ɢ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɤɧɢɝɚɯ ɩɨ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚɩɨɩɵɬɤɚɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɜ ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ± ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɬɟɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɝɥɚɝɨɥɵɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɜɢɞɚɬɭɪɟɰɤɢɣɜɡɝɥɹɞɬɭɪɟɰɤɨɟɢɪɭɫɫɤɨɟ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɝɥɚɝɨɥɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
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GL÷HULH\OHPLQ\DSÕOPD]DPDQÕQÕQYDUROXúXGXU'ROD\ÕVÕ\ODWPH\OHPOHULQ
VR\XWGDROVDELU|]QHVLELUGH\DSÕOPD]DPDQÕYDUGÕUµ2NXGX÷XPNLWDS¶V|]FNWDNÕPÕQGDLNLJ|UQúYDUGÕU%LUL
³RNXPDNWDROGX÷XPNLWDS´ELWPHPLúúLPGLVUSJLGHQ\RU¶OXELULúDPD\RUHNLNXOODQÕOPDPÕú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ɨɧɧɟɠɟɧɢɬɶɫɹELWPHPLúGXUXPɩɨɬɨɦɭɱɬɨɟɳɟ
ɭɱɢɬɫɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ µ2 HYOL GH÷LO oQN KHQ] QLYHUVLWHGH RNX\RU¶Ɉɧɠɟɧɢɬɫɹ ELWPLú GXUXP ɤɨɝɞɚ
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J|UHELU\HUH\HUOHúWLULOPHVL]DPDQLúOHYLDUDFÕOÕ÷Õ\ODROXU%LWPHPLúOL÷HJ|QGHUPH\DSDQELUH\OHPJHoPLúWHRODELOLU
\DGDúLPGLGHVUHELOLU µ$\úHHVNLGHQVDEDKODUÕHUNHQNDONDUGÕ¶7PFHVLQGH¿LOELWPHPLúOLNJ|VWHUPHNWHGLU
<DQL$\úH¶QLQHUNHQNDONPDVÕVÕNVÕN\LQHOHQPLúWLUNDONDUGÕ$QFDNEX\LQHOHQPHJHoPLúWH\HUDOPÕúWÕUNDON
DUGÕ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